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greater group of economic entities. Monitoring of a financial situation of enterprises is highly significant, 
what was proved by the latests world financial crisis. Such a monitoring will allow early identification of 
a threat, and thus undertaking preventive actions, which will protect from looses that may lead to a 
bankruptcy [5]. Therefore, it is so significant to employed the verified analytical tools, which as can be 
seen in this work, are being shaped and developed.  Other directions of research over the monitoring 
methods for the financial condition require detailed works, what is a highly interesting starting point for 
further research [6]. 
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На сегодняшнем этапе развития экономики важную роль играет достоверная информация о де-
ятельности предприятий, организаций, необходимая для определения путей их развития, совер-
шенствования деятельности, для контроля за соответствием данной деятельности законодатель-
ным актам, для оценки платежеспособности, определения страхового риска. Контроль за такой 
информацией и принято называть аудитом.  
 Аудит бухгалтерской отчетности – это аудиторская услуга по независимой оценке бухгал-
терской отчетности аудируемого лица в целях выражения аудиторского мнения о ее достоверно-
сти [1].  
В Республике Беларусь в настоящее время свою деятельность в данной сфере осуществляют 
более 1000 индивидуальных предпринимателей и около 100 аудиторских организаций с разной 
формой собственности [2]. 
 При этом сейчас аудит находится на стадии развития, что говорит о наличии некоторых про-
блем в его организации, осуществлении и развитии. К данным проблемам относят такие, как не-
хватка практики международного аудита, а также отсутствие признания национального аудита, 
недостаточно высококвалифицированные кадры, работающие в сфере аудита, узкий ассортимент 
предоставляемых услуг и их недостаточное распространение среди отечественных предприятий, 
незначительный объем привлеченных внешних займов, а также достаточно высокая стоимость 
данных услуг. Так, средняя стоимость работы, осуществляемой аудиторскими организациями до-
стигает суммы в размере 100–150 долларов США за один рабочий день, а цена этой же услуги, 
осуществляемой от лица ИП, снижается до 60–80 долларов США [3].  
Регулирование аудиторской деятельности организаций в стране осуществляется на основе со-
зданной нормативно–правовой базы в данной сфере, которая включает в себя различные указы 
Президента РБ, постановления Правительства РБ, приказы Министерства финансов РБ, а также 
НБ РБ.  Основным же нормативно–правовым актом является Закон Республики Беларусь «Об 
аудиторской деятельности» № 56–З от 12 июля 2013 г., который был принят 1 января 2014 года.  
На основании информации журнала «Финансы, учет, аудит», был сформирован рейтинг орга-
низаций, оказывающих аудиторские услуги на белорусском рынке, по итогам работы на 1 января 
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2017 г. Информацию о результатах своей деятельности для проведения анализа предоставили 36 
компаний, на долю которых приходится примерно 75% объема аудиторских услуг (табл.). 
 
Таблица– Рейтинг аудиторских организаций на 1 января 2017 г. 
 
 
Источник: [3]. 
 
Следует отметить, что действующие в Беларуси аудиторские компании можно разделить на ор-
ганизации, работающие самостоятельно и входящие в международные сети. Международных зна-
чительно меньше, но именно они наиболее важны и составляют большую часть предоставляемых 
услуг. Именно такие выводы можно сделать, исходя из данного рейтинга, т.к. по объему выручки 
такие компании заняли первые семь мест.  
Так, первое место в данном рейтинге заняла международная компания «Эрнст энд Янг». Объем 
ее выручки превысил 10 млн. бел. рублей, что обеспечило практически двойной отрыв от ее бли-
жайших конкурентов. Данная компания является международным и региональным лидером в об-
ласти аудита, налогообложения, сопровождения сделок, консультирования, а также предоставляет 
услуги в области устойчивого развития, расследования мошенничества и содействия в спорных 
ситуациях. Деятельность компании производится с целью помощи в укреплении доверия к рынкам 
капитала и экономике конкретной страны. Коллектив же компании включает свыше 250 тыс. че-
ловек, являющихся сотрудниками в самых разных странах мира [4]. 
Касаемо РБ, "Эрнст энд Янг" является лидером по предоставлению аудиторских услуг и на 
нашем рынке, т.к. клиентами компании являются наикрупнейшие банки и компании Беларуси. 
Свою деятельность в стране компания начала в 1994 г., а с появления первого в истории компании 
белорусского партнера Павла Лащенко в 2000 г. был открыт и первый офис, который на данный 
момент насчитывает более 400 сотрудников [5]. 
Далее, на втором и третьем месте рейтинга, со значительным отрывом находятся компании 
«КПМГ» и «БДО». 
Компания КПМГ, предоставляемая услуги в сфере аудита, налогообложения и консультаций, 
свой первый офис в нашей стране открыла лишь в октябре 2007 года. Количество сотрудников на 
сегодняшний день колеблется в пределах 200 человек. Целью деятельности компании является 
сочетание интеллектуального потенциала сети фирм–членов КПМГ в мировом масштабе с прак-
тическим опытом местных специалистов для оказания содействия ведущим белорусским и меж-
дународным компаниям в достижении поставленных ими целей [6]. 
Следующей ведущей аудиторско–консалтинговой компанией в Беларуси является БДО, штат 
которой насчитывает свыше 100 человек. БДО уже на протяжении 20 лет работы приобрела репу-
тацию надежного партнера, предоставляя услуги по аудиту финансовой отчетности, налогового, 
правого и финансового консультирования. Если рассматривать БДО на международной арене, то 
компания занимает 5–ое место в мире по объемам совокупной выручки, объединяя более 70 тыс. 
сотрудников в 158 странах мира [7]. 
Что же касается самостоятельных организаций, предоставляющих аудиторские услуги, то ве-
дущей на белорусском рынке является «АСБ Консалт» с выручкой около 700 тыс. бел. рублей. 
ООО «АСБ Консалт», являясь членом Холдинга ОАО «АСБ Беларусбанк», было основано 27 мая 
2015 года. Основными направлениями работы компании являются консультирования клиентов по 
широкому кругу вопросов в таких сферах, как бухгалтерский учет и аудит, оценка транспорта, 
оборудования, а также кадровое сопровождение. 
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Однако, в добавок ко всему вышеизложенному, можно добавить, что с каждым годом ряд ауди-
торских организаций достаточно активно повышают свой статус, постоянно увеличивая объем 
оказываемых услуг и привлекая новых клиентов («Белпросаудит», «КвалитетАудит», «Аудит-
Плюс», «Аудит и Право» и пр.) 
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый контроль в современном обществе яв-
ляется одним из важнейших средств управления и необходим в любой обществе, основанном на 
товарно–денежных отношениях, а в странах с рыночной экономикой его роль особенно велика, 
т.к. важнейшим направлением деятельности всех предприятий и организаций является повышение 
их результативности и эффективности, следовательно, его значимость нельзя недооценивать. Даже 
несмотря на то, что в Беларуси оказывают достаточное широкий спектр аудиторских услуг, все же 
стране есть куда стремиться. На мой взгляд, при возникновении проблем необходимым решением 
является обязательное внедрение в белорусский аудит опыта зарубежных специалистов, а также 
разработка новых видов аудиторских услуг, внедрение различных инноваций в данную сферу.  
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Сегодня существует проблема увеличения дебиторской задолженности и просроченной деби-
торской задолженности, что ухудшает финансово–экономическое состояние организации. В этой 
связи возникает необходимость детального учёта расчётов по следующим направлениям: 
 по договорам; 
 по документам расчётов; 
 по срокам возникновения; 
 по срокам погашения. 
Дебиторскую задолженность можно рассматривать с двух сторон. Во–первых – это счета, при-
читающиеся к получению и образующиеся обычно в связи с поставками в кредит. Во–вторых – 
сумма долгов, причитающихся предприятию, организации или учреждению от юридических или 
физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.  
Дебиторская задолженность относится к активным счетам учёта, так как после погашения 
контрагентом задолженности, организация сможет распоряжаться денежными средствами, това-
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